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年報第24号の巻頭言は，戸塚忠治氏に寄稿して頂いた。巻頭言では，学び続ける教員像と資質向上につ
いて，教員養成に携わる著者の立場から今後への期待が述べられている。今号の特集テーマは「生徒減少期
への対応と高等学校の特色化」である。特集論文は，小粥俊輔氏による「人口減少社会を見据えた県立高校
の『魅力づくり』に関する研究―地域との連携による高校改革に着目して―」である。現在，高等学校は
生徒減少期に入っており，各都道府県では公立高等学校の再編整備が急務の課題となっている。そうした今
日的な課題に対して，同論文では，地域連携により高等学校の特色化を進める方向に将来性を見出している。
次に，論文審査経緯については，例年と同様に，投稿論文の審査は，各査読委員による審査結果をもとに
総合判定を決め，その判定結果を投稿者へ連絡した。掲載される論文に対しては，修正状況を確認検討した
うえで最終判定を出すという方法で実施した。本学会に限らず，投稿論文に対して，規定文字数の厳守をは
じめ，投稿規定を遵守することが従来以上に強く求められている。今回の審査に当たっては，そうした最近
の審査傾向も踏まえて，投稿者には論文の書式面も含めて投稿規定に準拠するよう求めた。今号の論文投稿
状況は，研究論文のカテゴリーに10本，実践論文のカテゴリーに1本の投稿があった。編集委員会を中心に
各投稿論文を慎重に審査した結果，最終的に，2本を研究論文，2本を実践論文，3本を研究ノートとして掲
載することになった。今回も本学会の特性で，研究者と実践者という性格の異なる投稿者がある中で各論文
の内容を一律に比較することは極めて困難であった。査読者の意見を尊重しつつ本学会の趣旨を考慮して最
終的な結論を得た。論文の内容と書式等に関しては，特集論文を含めて本号に掲載したすべての論文等に対
してチェックを行った。なお，繰り返しになるが，本学会では，年報巻末に示されている論文書式の厳守を
投稿の基礎条件としている。論文書式の厳守について，会員は投稿の際に十分ご留意頂きたい。
なお，日本高校教育学会年報は，第13号から，二井豪氏のご尽力で学事出版から出版して頂いている。
今号は，出版社からの発行という体裁をとった12号目になる。体裁の問題とはいえ，この方法により年報
の形式が整い投稿諸氏の研究成果に一層の光が当たるようになれば編集委員会として誠に幸いである。また，
第17号からは，筑波大学附属図書館の許可（平成22年5月20日付「図書館資料使用許可書」筑大図サ相第10−04号）
を得て，中表紙にコメニウス『世界図絵』（1746年）の挿絵を使用している。
最後になりましたが，ご多忙の中，巻頭言，特集論文，研究論文，実践論文，研究ノート，書評，事務局
通信をご執筆・投稿して頂いた方々，実務面で年報の編集・刊行にご尽力頂いた方々に，この場をお借りし
て厚く御礼申し上げます。 （年報編集委員長　山﨑保寿）　
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